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Dossier temàtic
Arqueologies i patrimoni arqueològic a Sabadell
Xavier Carlús i Martín / Genís Ribé Monge
Presentació
L’estudi i la divulgació del coneixement arqueològic de Sabadell i el seu entorn tenen un 
solatge historiogràfic ben remarcable. La història de l’arqueologia sabadellenca arrenca 
fa més de 100 anys, i el pòsit que ha deixat en el coneixement científic del nostre passat, 
des del més remot fins al més recent, té molt de gruix.
La revista Arraona, des que va néixer, l’any 1950, no ha deixat mai de publicar els 
resultats de les diferents recerques arqueològiques que s’han dut a terme en el nostre 
municipi i en altres indrets de la nostra comarca. Ja abans, però, en les primeres dècades 
del segle xx, en plena època dels pioners de l’arqueologia catalana, altres publicacions 
d’abast local i nacional català s’havien fet ressò dels resultats d’algunes de les excava-
cions fetes en el nostre subsòl.
Amb el pas del temps, l’arqueologia, com a disciplina científica, ha canviat molt, 
tant conceptualment com metodològicament i també ho ha fet la seva praxi, la seva 
professionalització i l’apropiació social que n’ha fet la comunitat. Ara podem parlar 
d’arqueologies perquè podem afrontar una anàlisi sofisticada de les condicions genè-
tiques d’uns pobladors concrets del nostre territori de milers d’anys enrere o, contràri-
ament, podem endinsar-nos en l’element arquitectònic, de cota zero amunt i avall, i de 
material i físic (maquinària, serveis, eines...) que ens ha llegat la industrialització de la 
ciutat fàbrica, per exemple; o també perquè podem endinsar-nos en aquella arqueologia 
que ens permet fer la lectura, integral i per capes, de la nostra evolució urbana en el 
pas de la vila a ciutat, o, contràriament, perquè podem analitzar aquell paleopaisatge 
prehistòric en què es van establir les primeres comunitats pageses i ramaderes de fa 
més de 6.000 anys, en l’actual rodal sabadellenc o en el mateix pla ocupat avui per la 
urbs sabadellenca.1
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Amb una certa perspectiva i ja ben entrats en el segle xxi, la revista Arraona torna a in-
cidir en la importància de tot el llegat patrimonial arqueològic sabadellenc i en el paper 
cabdal que hi ha tingut el Museu d’Història de Sabadell (MHS) en la seva preservació, 
catalogació, estudi i difusió. I ho fa amb la publicació d’aquest dossier monogràfic que 
no té altra pretensió que proporcionar al lector un tast de diversos aspectes i coneixe-
ments que fan referència al nostre passat material.
El dossier s’ha estructurat en tres blocs diferenciats. El primer, format pel primer, el 
segon i el darrer article del dossier, tracta dos aspectes relacionats amb el camp museístic 
(la configuració de la col·lecció arqueològica del MHS i la pràctica de la didàctica ar-
queològica en aquest mateix centre) i la gestió del fet patrimonial i arqueològic al nostre 
terme, a manera de balanç crític. El segon, format per un conjunt de quatre articles, entra 
de ple en l’anàlisi –forçosament sintètica– i la caracterització científica dels paratges 
arqueològics de Can Roqueta i Can Gambús, els dos jaciments més importants del regis-
tre prehistòric sabadellenc. El tercer, format per dos treballs, posa l’ull en dos exemples 
també molt il·lustratius del registre arqueològic que s’ha documentat en l’entorn urbà 
sabadellenc: la cartografia i l’anàlisi arqueològica del nucli central de la vila medieval i 
la seva evolució fins a la ciutat contemporània, i un exemple d’estudi arqueològic integral 
d’un establiment industrial de la ciutat fàbrica, a cavall dels segles xix i xx.
L’article signat per R. Enrich descriu fil per randa els antecedents de la fundació, 
constitució i posada en funcionament del Museu de Sabadell. Es desgranen i contextu-
alitzen les troballes i els jaciments arqueològics de referència, les persones i els experts 
que contribuïren més en l’estudi de l’entorn arqueològic i dels materials que s’hi loca-
litzaren, i en paral·lel s’hi explica l’evolució i els canvis que va viure el museu, els més 
importants dels quals foren els desmembraments causats per la creació del Museu de 
Belles Arts (Casa Turull), l’any 1964, i la marxa de la Secció de Paleontologia i la inau-
guració de l’Institut de Paleontologia de la Diputació de Barcelona, l’any 1969. Aquest 
repàs historiogràfic es conclou posant en evidència com la gran activitat arqueològica 
realitzada al nostre municipi a finals del segle xx i a principis del segle xxi ha afavorit 
la consolidació de la col·lecció d’arqueologia com una de les més importants del país, i 
incidint en el fet que tot plegat té unes arrels en les èpoques dels pioners de les primeres 
1  En aquests darrers anys s’han multiplicat exponencialment i enormement els investigadors i investigadores adscrits a diverses 
institucions científiques i a universitats catalanes, espanyoles i europees, que han fet estudis de tota mena sobre diferents tipus de materials 
de les col·leccions arqueològiques del MHS: Institut National de Recherches Arhéologiques Préventives-INRAP, Consejo Superior de 
Investigaciones Cientícas-CSIC, Institut d’Estudis Catalans-IEC, Institut Català d’Arqueologia Clàssica-ICAC, UAB, UB, UPF, Universty 
of Harvard, Board Institute (EUA), etc. Els seus resultats es publiquen en un munt de prestigioses revistes científiques europees i dels 
EUA, i es presenten en el marc d’importants i reconeguts congressos nacionals i internacionals.
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dècades del segle passat. Certament, en aquests darrers quinze anys el MHS ha esdevin-
gut un referent pels seus importants fons de materials prehistòrics, els quals han fornit 
de contingut exposicions monogràfiques que han estat produïdes per alguns dels centres 
museístics arqueològics més importants del país.2
El treball següent és una aportació dels mateixos autors que hem coordinat aquest 
dossier. S’hi traça un recorregut historiogràfic de la pràctica de l’arqueologia a casa 
nostra, i de les seves aportacions recollides per alguns dels historiadors locals de més 
renom, des dels orígens fins a l’actualitat. També s’avaluen els esforços col·lectius i par-
ticulars, i sobretot els de l’administració municipal i del mateix Museu de Sabadell, per 
tal de potenciar la catalogació, la protecció, la conservació, l’estudi i la difusió del ric i 
divers patrimoni arqueològic de Sabadell. Un patrimoni que arrenca a la prehistòria i fi-
nalitza al segle xx. Aquest treball no solament és una exposició de dades, sinó que també 
intenta oferir una visió crítica del fet arqueològic i de la pràctica d’aquesta disciplina de 
les ciències socials, sobretot centrada en l’escala local.
Pel que fa al segon bloc temàtic, l’article de X. Carlús sobre la necròpolis de crema-
ció de Can Roqueta-Can Piteu, desenvolupa un detallat resum sobre el coneixement que 
es té de la mort i dels ritus funeraris de fa 2.900–2.600 anys, en un context territorial més 
ampli que l’estrictament local. No debades aquesta necròpolis és un dels jaciments més 
importants del sud d’Europa i de la Mediterrània occidental pel que fa a aquest període. 
S’hi analitza el context geoarqueològic del jaciment, els paràmetres cronològics del 
seu funcionament com a espai funerari, la caracterització del seu registre arqueològic 
(tipus de tombes, contingut, aixovar, distribució arqueoespacial...) i finalment s’hi fan 
unes consideracions conceptuals de fons sobre la interpretació que es pot fer dels rituals 
funeraris d’aquestes comunitats i la seva complexitat.
L’aportació de T. Palomo, N. Terrats, M. Oliva, A, Rodríguez i T. Majó, un equip 
interdisciplinari, ens ofereix una panoràmica sobre l’importantíssim registre arqueolò-
gic documentat en el paratge de Can Roqueta, situat més enllà del Ripoll, a llevant del 
terme. Un jaciment on s’ha identificat un poblat de la primera meitat del II mil·lenni 
abans de Crist (datacions calibrades cal. BC), amb cabanes i altres estructures domèsti-
ques, i on també s’ha pogut localitzar un conjunt de sepultures amb inhumacions d’alta 
complexitat funerària, tant simbòlica com estructural, que tanmateix no es contradiu 
2  Ens referim, a tall d’exemple, a les exposicions Xarxes. Els primers intercanvis de fa 6.000 anys (any 2009, una producció conjunta del 
Museu de Gavà, el MHS i la Diputació de Barcelona), La	fi	és	el	principi.	Pràctiques	funeràries	a	la	Catalunya	prehistòrica (any 2016, 
una producció conjunta del Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Museu de Gavà en el marc de l’Arqueoxarxa) i Primers pagesos BCN. 
La gran innovació fa 7.500 anys (any 2016, una producció del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona MUHBA).
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amb una certa coherència comunitària de les pràctiques funeràries que s’hi observen. El 
treball incideix en aspectes cronològics, es caracteritzen les diferents estructures arque-
ològiques documentades i excavades (unitats domèstiques d’habitació i d’emmagatze-
matge, de producció i funeràries) i s’analitza l’ampli i divers registre material recuperat 
(ceràmica, metall, fauna, estris lítics i ossis, etc.).
Fent un salt arqueoespacial a ponent del terme municipal, al paratge de Can Gam-
bús, els dos treballs signats per J. Roig i J. M. Coll ens permeten entendre molt millor 
el què, el qui i el com respecte als assentaments de les primeres comunitats pageses del 
neolític (fa 6.000 anys) i respecte sobretot als seus costums funeraris (la “cultura dels 
sepulcres de fossa”), com també ens permet observar l’evolució i els canvis que viu 
l’ocupació d’aquest paratge fins a la primera edat del ferro (fa 2.500 anys). En aquest 
sentit cal destacar que la necròpolis de Can Gambús-1 ha esdevingut un dels més im-
portants jaciments funeraris d’aquest període del neolític mitjà a tot Catalunya, i que 
ja forma part del conjunt “selecte” que completen les necròpolis de la Bòbila Madurell 
(Sant Quirze del Vallès) i Camí de Can Grau (la Roca del Vallès). L’àmplia gamma de 
la seva tipologia sepulcral, la riquesa i diversitat material dels seus aixovars funeraris, i 
les dades obtingudes en la caracterització arqueoantropològica de la població enterrada 
l’han convertit en un referent per al coneixement científic actual d’aquestes primeres 
comunitats agrícoles i ramaderes, plenament assentades en el territori del prelitoral ca-
talà. La qualitat d’aquest registre arqueològic i dels estudis que s’hi han portat a terme 
també han contribuït a un avenç interpretatiu quant a la comprensió dels gestos funeraris 
d’aquests grups. La seva aportació en el dossier es completa amb un segon treball, en 
què s’analitzen les traces arqueològiques del poblament que continuà establert en el ma-
teix paratge entre fa 5.000 i 2.500 anys, en una forquilla cronològica que va del neolític 
final a la primera edat del ferro, en alguns casos amb noves formes d’enterrament (hipo-
geus amb inhumacions múltiples successives). Un acurat estudi arqueoespacial permet 
de caracteritzar les diferents fases d’ocupació i les seves especificitats arqueològiques 
quant a les estructures i als materials documentats.
Com hem dit més amunt, l’arqueologia urbana també té cabuda en aquest dossier. 
L’article de D. Calpena, F. Florensa, J. Piera i M. Rio ens descriu els resultats de les 
intervencions arqueològiques realitzades en el rovell de l’ou del centre històric de Sa-
badell, amb motiu de les obres de perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. Fent un salt important en la línia del temps ens plantem a l’època medieval 
i en l’estructura urbanística que es va configurar a l’entorn de la plaça Major, un espai 
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on va quedar “fossilitzada” l’empremta arqueològica d’un registre estructural, material 
i documental complex que ens ha permès copsar la transformació urbanística d’aquest 
nucli central al llarg de gairebé mil anys, del segle xii a mitjan segle xx. Les petjades 
d’aquells antics nuclis dels Pedregars ja enderrocats, de l’esbudellat i transfigurat carrer 
de Manresa (ara passeig), de les antigues peixateries i carnisseries del Mercadal, tam-
bé desaparegudes, i fins i tot del fonament, persistent, del franquista Monumento a los 
Caídos, documentat (i eliminat) al Racó del Campanar, són algunes de les peces clau 
d’aquest Sabadell antic recuperades gràcies a la pràctica arqueològica.
I per cloure aquesta línia de temps ja més històrica, l’article d’E. Junyent i M. Car-
mona ens obre la mirada a un exemple, entre tants, d’una de les línies d’investigació que 
també ha protagonitzat, i molt significativament, l’activitat arqueològica urbana de la 
nostra ciutat: les intervencions en antics establiments de vapors i fàbriques tèxtils (i no 
tèxtils també!) dels segles xix- xx. Aquí s’aprofundeix en el cas singular de La Farinera, 
una antiga indústria del ram agroalimentari moguda per la força del vapor, que amb el 
temps esdevingué una important fàbrica tèxtil de la nostra ciutat (Bartolomé Guasch, 
després Lanifil SA). Es tracta d’un estudi que exemplifica la complexitat de la recerca 
d’aquest patrimoni industrial des del punt de vista arqueològic: estudi arquitectònic i 
funcional dels espais construïts, anàlisi de l’evolució de la força energètica al llarg del 
temps, estudi rigorós de la documentació arxivística, anàlisi tecnològica i funcional de 
la maquinària, dels serveis i de les instal·lacions conservades...
El dossier es tanca amb un retorn al museu, un retorn que ens permet endinsar-nos en 
un aspecte importantíssim de la seva funció social i educativa, un paper que li és gairebé 
innat des de la seva fundació.3 L’article d’A. Palomo, M. Buch i S. Comellas, que formen 
part de l’equip educatiu d’Arqueolític, una empresa dedicada en cos i ànima a la recerca 
científica i a la didàctica pedagògica en el camp de l’arqueologia i dels museus, centres 
d’interpretació i parcs arqueològics, fa un balanç sobre els darrers 25 anys de treball en 
col·laboració amb l’estructura tècnica del MHS. Es posa en valor un projecte educatiu 
museístic que amb el pas del temps ha sabut adaptar-se als canvis del món educatiu formal 
(ensenyament), del món museogràfic (exposicions) i de l’entorn social (ciutat i comar-
ca). Són una pila d’anys en què podem dir, clarament, que les experiències pedagògiques 
3  Des de l’any 1932 es recullen diverses cròniques en mitjans de comunicació locals sobre les activitats del museu i de les visites escolars 
que s’hi feien. El Museu de Sabadell, nat a l’empara del govern municipal republicà, va esdevenir un centre cultural i patrimonial de 
referència en termes divulgatius i educatius. Així, per exemple, al cap de vuit mesos d’haver obert les portes (agost de 1931), a l’edició 
del diari El Poble del 9 d’abril de 1932 es publicà la xifra de més de 2.600 visitants, la major part dels quals procedien d’escoles i de 
centres excursionistes i culturals de la ciutat, de la comarca i de tot Catalunya (“Breu memòria de la vida del nostre museu des de la seva 
inauguració”, El Poble, any I, núm. 8, p. 2 / AHS).
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dutes a terme en aquesta institució i sota el guiatge d’aquest equip de professionals han 
esdevingut un referent a tot Catalunya de tot un seguit de propostes didàctiques del camp 
arqueològic, moltes d’elles pioneres: tallers experimentals creatius i rigorosos, visites 
guiades amb expertesa i coneixement, i demostracions treballades amb una mescla pon-
derada de components lúdics, científics i emotius.
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